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1. Introducció 
LS NOTICIARIS, CRÒNIQUES PRIVADES 
d'esdeveniments, són el gènere més conreat a Mallorca al 
llarg dels segles XVII i XVIII. Contenen relacions de 
notícies diverses i especialment de fets viscuts per l'autor, 
generalment un ciutadà anònim-clergue, notari, advocat 
0 impressor- que anota, per a recreació personal, des de 
l 'anècodta més in t ranscenden t fins als g rans 
esdeveniments històrics del seu temps. El caràcter íntim de la 
majoria d'aquestes obres permetia a llurs autors un alt grau 
d'espontaneïtat i, el que és més important, l'ús de la llengua pròpia 
malgrat totes les pressions en contra que imperaven en aquell 
moment. 
Sota l'aparença d'una narració objectiva dels fets, s'hi amaga la 
particular concepció del món de l'autor; la importància rau, doncs, no 
ja en l'exposició més o menys exacta d'uns esdeveniments històrics, 
sinó en el fet d'oferir-nos una oportunitat única de conèixer la manera 
com els interpretaven, com els vivien en definitiva, els homes de 
l'època. Aquests textos posseeixen un valor literari relatiu, però 
tenen una gran importància de cara a l'estudi de la llengua, de la 
mentalitat -o com a mínim de la d'alguns sectors de la societat-, i de 
l'ambient que regnava a Mallorca en els segles XVII i XVTII. Són, 
juntament amb els gèneres populars, un document que demostra la 
continuïtat de la tradició literària catalana i constitueixen una 
anticipació d'allò que posteriorment serà el periodisme, per la frescor 
d'unes notícies, generalment de primera mà, pel seu colorit, per la 
varietat de temes que tracten i fins i tot per la tècnica narrativa H 
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2. El gènere. Característiques generals 
Tres característiques principals singularitzen els noticiaris 
mallorquins -aquest és el terme més emprat a Mallorca per a referir-
se als dietaris- i els diferencien d'altres gèneres historiogràfics tals 
com els annals, els cronicons o les cròniques: d'una banda, les notícies 
són de primera mà, és a dir, l'autor ens relata uns fets que ell ha viscut 
0 que li han contat altres testimonis presencials i fins i tot recull els 
rumors populars que circulen de boca en boca, però mai no recorre a 
fonts d'informació escrites, ni fa referència a fets anteriors al seu 
propi naixement. Possiblement per aquest motiu, en el segle XIX, 
coincidint amb la difusió de la premsa diària, descendeix notòriament 
el nombre de textos conservats.^ D'altra banda, els noticiaris són 
escrits d'ús estrictament particular, és a dir, els autors no escriuen 
a instàncies d'una institució o d'un organisme públic com és el cas, 
per exemple, dels dietaris oficials.^ Finalment, els noticiaris donen 
les notícies per dies i amb una freqüència i una extensió irregulars, 
alternant anotacions molt breus i concises amb altres de més extenses 
i detallades. 
El caràcter de particulars o privats, si no íntims, dels noticiaris 
possibilita, en alguns casos, la crítica dels fets narrats o de l'actitud 
dels qui els protagonitzaren i, en general, la diversitat temàtica. 
D'altra banda, la manca d'intencionalitat literària els confereix un 
alt grau d'espontaneïtat. Tanmateix, llevat del cas excepcional de 
Nicolau Ferrer de Sant Jordi -que no s'està d'usar la narració en 
primera persona, ni d'adoptar un to més directe, més subjectiu, 
sobretot quan es tracta de comentar la mala gestió de determinades 
autoritats de l'illa-, el pensament de l'autor traspua de manera 
subreptícia, principalment a través de comentaris que destaquen pel 
seu laconisme. I és que, en general, els autors -amb la notable 
excepció del Dr. Fiol- defugen la possibilitat de referir-se a la pròpia 
història personal i es decanten per la història col·lectiva. Tot i això, 
són els esdeveniments quotidians el seu principal centre d'interés, no 
debades els historiadors han lamentat sovint la manca, o si més no, 
l'escassetat de dades històriques rellevants d'alguns d'aquests textos 
^ A finals dels set-cents el P. Lluís de Vilafi-anca en el seu noticiari ja no es nodreix 
exclusivament de notícies de fets viscuts o que li havien contat altres testimonis presencials, 
sinó que comença a recórrer a fonts impreses tals com el "Semanario de Mallorca". 
^ En alguns casos aquest limiti és imprecís. Per exemple Joan Fe, mestre de 
cerimònies de la catedral de Mallorca, sovint es limita a consignar en el seu llibre el 
cerimonial de la Seu. 13 
i per això els erudits del segle XVIII que s'ocuparen de copiar-los 
optaren, en molts de casos, per fer extractes de les anotacions que 
consideraven més interessants des del punt de vista de la història 
general de Mallorca. 
3. Els autors 
Més del cinquanta per cent dels autors de noticiaris són o clergues 
0 homes de lleis, encara que també hi ha nobles, comerciants, un 
cirurgià, un impressor i fins i tot un esparter. Tots posseeixen una 
certa formació cultural, encara que diversa, com diverses eren les 
categories socials a què pertanyien; així, trobam des d'un vicari de 
poble com Llorenç Coc, fins a un canonge com Francesc Santceloni i 
des d'un intel·lectual il·lustrat com Bonaventura Serra i Ferragut a 
un esparter com Maties Mut i Romaguera, que amb prou feines sabia 
llegir i escriure. 
4. La temàtica 
El contingut dels noticiaris interessa principalment des del punt 
de vista historiogràfic i antropològic per tal com són font d'informació 
- a vegades l'unica- dels fets que conformen la història de l'illa i 
sobretot perquè aquesta informació va més enllà de la simple notació 
d'uns fets més o menys fidedignes. Referent als temes tractats, hi ha 
coincidències entre els diferents autors d'un mateix període, així com 
hi ha elements comuns a tots els noticiaris de les distintes èpoques. 
Un tret característic comú és que els fets narrats són coetanis a 
l'autor i per tant tots els escriptors que coincideixen cronològicament 
no poden evitar parlar d'uns mateixos fets i a vegades des de punts 
de vista ben divergents; per exemple l'al·lusió als enfrontaments 
entre lul·listes i marrells, i fins i tot la presa de partit a favor dels uns 
0 dels altres, és obligada sobretot entre els escriptors de la segona 
meitat del segle XVIII. Així resulta ben curiosa la diferent valoració 
que fan Tomàs Amorós i Gabriel Ferrer de la figura del bisbe Juan 
Díaz de la Guerra i potser encara és més remarcable la divergència 
de criteris entre fra Gaietà de Mallorca i Nicolau Ferrer de Sant Jordi 
en referir-se a la personalitat de Juan de Castro; l'anotació de fra 
Gaietà diu així: 
14 «Mayo a 27. Se embarca a D. Juan de Castro Comandante general 
q. avia sido interino por muchos en Mal?", fue singular devoto nuestro, 
y durante su permanència en Mall™, se confesso siempre con capuchi-
nos». 
En canvi el comentari de Ferrer de Sant Jordi és el següent: 
«sen es anat a grat y contento de tutom menes de dos o tres qui 
feyan de colegos... Deu fase que no torn». 
D 'a l t ra banda , a lguns temes són d ' interès genera l , 
independentment del moment en què fou escrit cada noticiari; per 
exemple les notícies eclesiàstiques, les referències al temps, la 
consignació de preus, la relació de les arribades a Mallorca, o dels 
naixements, noces i defuncions de les personalitats, la descripció de 
festes 0 la narració d 'assassinats , ajusticiaments i a l t res 
esdeveniments de caràcter luctuós. 
Finalment, els noticiaris són una font d'informació dels hàbits, 
costums, gusts, creences, maneres de viure i d'entendre el món que 
imperaven a Mallorca en aquelles èpoques. Efectivament, a partir de 
la notació de despeses domèstiques que fan diversos autors podem 
conèixer no tan sols els preus dels productes o els sous que cobraven 
els criats, sinó també els tipus de roba, joies, mobles i estris de la casa 
que s'usaven. Alguns noticiaris, principalment el del Dr. Fiol, contenen 
dades interessants sobre els hàbits, especialment alimentaris, d'una 
determinada classe social. Molts recullen receptes i remeis casolans 
d'interès per a la medicina popular. Són també considerables les 
referències als divertiments públics: jocs, balls, festes populars, 
representacions teatrals; així podem saber, per exemple, quines 
companyies actuaven a Mallorca, quines obres s'hi representaven, el 
preu de les entrades, les prohibicions de què eren objecte i fins i tot, 
en el cas del Dr. Fiol, la valoració que feia de l'espectacle. També hi 
trobam algunes mostres de poesia popular, principalment gloses i 
dècimes satíriques, la majoria procedents dels pasquins que 
s'enganxaven pels carrers. Val la pena remarcar el contrast entre 
aquest tipus de poesia, sempre en català, i les composicions en 
castellà que es recitaven, es cantaven o formaven par t de 
l'ornamentació de les festes tant civils, com religioses. Així mateix és 
constatable la tendència popular a creure en fets extraordinaris: 
miracles, animals monstruosos... així com el caràcter d'espectacle 
públic que tenien les execucions capitals o els actes de fe contra els 
judaïtzants; en aquest sentit és ben simptomàtica l'anotació de 
Jaume Viquet referent a l'acte de fe celebrat el 2 d'abril de 1645: 
«...los donaren assots, perquè tingues remate la festa». 15 
5. La llengua 
Pel que fa a l'ús de la llengua, els dos textos conservats dels segles 
XrV-XV alternen el català amb el llatí; el predomini d'aquest és palès 
en les dates més reculades, mentre que a mesura que avançam en el 
temps la balança s'inclina a favor del català, que serà la llengua 
usada gairebé exclusivament fins al segle XVIII; l'ús del llatí anirà 
quedant reduït a algunes anotacions esparses, en el segle XV, i a les 
invocacions o comentaris, sovint irònics, en els segles posteriors. 
De quinze noticiaris corresponents al XVII n'hi ha 14 en català i 
només un en castellà i es tracta d'una còpia, de manera que no és 
segur que fos aquesta la llengua de l'original. En canvi en el XVIII la 
pressió del castellà ja és notòria i encara que continuï predominant 
la llengua pròpia, el marge de diferència és més petit: sobre un total 
de 23 textos n'hi ha 15 en català enfront de 7 de castellans i un de 
bilingüe català-castellà. 
No és gaire aventurat afirmar que el procés de substitució 
lingüística, almenys en aquest camp concret, afecta especialment 
els sectors lletraferits i que començà a partir dels Decrets de Nova 
Planta i s'estengué sobretot a partir de la segona meitat del segle 
XVIII. Efectivament cinc dels noticiaris en castellà daten d'aquesta 
darrera època i els altres dos són posteriors o simultanis a la Guerra 
de Sucessió; coneixem la professió de cinc dels autors que escriuen 
en castellà: tres clergues (fra Gaietà de Mallorca, el P. Lluís de 
Vilafranca i N. Canyelles) i dos juristes (Pere Gaietà Domènec i 
Bover, i Bonavertura Serra i Ferragut) i dels cinc, almenys quatre 
són erudits. No serae gaire indicatiu que de cinc juristes del XVIII 
n'hi hagi dos que escriuen en castellà i que paral·lelament la 
proporció d'eclesiàstics sigui de tres sobre vuit, en canvi el que 
sembla determinant és que quatre dels set escriptors en castellà 
siguin erudits; d'altra banda el fet que l'únic text bilingüe sigui el 
noticiari d'Agustí de Torrella, que comença escrivint en català i que 
opta per canviar de llengua justament el dia que consigna la caiguda 
de Barcelona l'any 1714, és un altre detall que sembla revelador. 
6. El repertori 
La major part dels noticiaris mallorquins romanen inèdits,^ 
dispersos en diferents arxius, sovintparticulars, i generalment sense 
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' Tan sols n'hi ha quatre d'editats íntegrament i nou que ho han estat de manera 
fragmentària. Per a aquestes i per a qualsevol altra referència bibliogràfica us remet al 
meu Catàleg dels noticiaris mallorquins (1372-1810). Mallorca, 1990. 
catalogar. L'única mostra de conjunt és el Cronicón Mayoricense, que 
conté la versió castellana d'una selecció de la majoria dels noticiaris 
coneguts. 
Tenim referència directa, si més no de quaranta-un textos 
corresponents al període que va de 1372 fins al 1810. El més antic 
conté dades a partir de l'any 1372 fins al 1408, és original del notari 
Mateu Salzet i està escrit en català i llatí. Bastant posterior és 
l'original dels notaris Joan Porquers i Joan Crespí (1438-1508), escrit 
en català llevat d'alguna anotació que encara és en llatí. Ambdós 
textos ha estat objecte de sengles edicions íntegres. 
Del segle XVI només es conserva una còpia, de finals del XIX, del 
llibre de Pere de Pacs, que comprèn els anys 1547-1576, és en català 
i només han estat editat ft-agmentàriament. 
Del segle XVII es troben localitzats els originals de nou noticiaris, 
tots en català, corresponents als autors següents: Joan Fe (1598-
1636) Cristòfol Seguí i Llabrés (1680-1686), Bartomeu martorell 
(1692-1715), Maties Mut (1680-1715), Antoni Serra (1652-1711), 
Francesc Santceloni (1605-1627), Joan de Torrella (1681-1713), 
Jaume Viquet (1636-1645), i Vila (1636-1646). D'aquestes, cinc han 
estat editats fragmentàriament (J. Fe, C. Seguí, M. Mut, J. de Torella 
i J. Viquet), els altres són inèdits. Finalment, encara que no se'n 
conservi el manuscrit original, són remarcables els textos de Cristòfol 
Fiol (1643-1702), Joan Antoni Matey (1643-1696) i Jaume Pujol 
(1612-1647) tots tres en català i inèdits, llevat del primer que va ser 
publicat, parcialment i en versió castellana. Els altres tres textos-
dos en català i un en castellà- que completen el repertori del segle 
XVII són còpies fragmentàries, de dimensions molt reduïdes, inèdites, 
dues d'elles anònimes i la tercera atribuïda a Antoni Fe. 
Pel que fa al segle XVIII es conserven vint-i-tres noticiaris, dotze 
d'originals i onze a través de còpies íntegres o fragmentàries. Dels 
manuscrits originals només un ha estat objecte d'una edició íntegra 
-el del Dr. Fiol- i dos han estat editats fragmentàriament -el de 
Gabriel Ferrer i el de Bartomeu Bennàssar de Gabellí-; la resta són 
inèdits. Pel que fa a la llengua, hi ha cinc manuscrits en castellà -el 
de Guillem Vidal (1713-1740), el de Fra Gaietà de Mallorca (1750-
1765), el del P. Lluís de Vilafranca (1772-1808), el de Bonaventura 
Serra i Ferragut (1760-1763), i un d'anònim, corresponent als anys 
1803-1810, un de bilingüe català-castellà-original d'Agustí de Torrella 
(1713-1740)- i sis en català corresponents als autors següents: 
Bartomeu Bennàssar de Gabellí (1748-1762), Bartomeu Ferragut 
(1747-1771), Gabriel Ferrer (1757-1782), Nicolau Ferrer de Sant 
Jordi (1730-1758), Joaquim Fiol (1782-1788), i un d'anònim que 17 
comprèn els anys 1741-1764. De les còpies, només unaha estat editat 
íntegrament - la de Tomàs Amorós-, les altres deu són inèdites; pel 
que fa a la llengua, dues són en castellà - la de Canyelles i la de Pere 
Gaietà Domènec i Bover-, la resta és en català. Tant pel contingut, 
com per l'extensió són destacables, en primer lloc, la de Tomàs 
Amorós (1740-1800), la de Gabriel Nadal (1749-1828) i la d'Antoni 
Gelabert (1743-1783) i, en segon lloc, la de Llorenç Coc (1710-1735), 
la d'Antoni Oliver (1695-1731) i la de Domingo Penya (1770-1783). 
Finalment, n'hi ha cinc que per les dimensions tan reduïdes semblen 
fragmentàries: dues d'anònimes (1732 i 1733-1757, respectivament) 
i les que corresponen a N. Canyelles (1725-1746), Pere Gaietà 
Domènec i Bover (1765-1766) i Joan Sabater (1716-1725). 
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